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Desa wisata kerajinan bambu Brajan merupakan salah satu desa wisata 
yang ada di Provinsi Yogyakarta. Desa ini merupakan desa industri kreatif yang 
bergerak dalam bidang kerajinan bambu. Desa wisata kerajinan bambu Brajan 
merupakan salah satu desa wisata yang ada di Provinsi Yogyakarta. Potensi inilah 
yang seharusnya juga diwadahi dalam suatu tempat guna menambah nilai 
pariwisata dusun Brajan. Desa wisata kerajinan bambu Brajan akan 
dikembangkan sebagai kawasan wisata demi meningkatkan kualitas desanya yang 
sudah mendapat predikat sebagai desa wisata.  
Desa wisata kerajinan bambu Brajan meskipun sudah dikenal sebagai desa 
kerajinan bambu dan desa yang masih kental dengan tradisi dan kebudayaannya, 
namun di dalam desa ini belum memiliki unsur yang mendukung desa ini sebagai 
desa kerajinan bambu dalam segi arsitekturnya. Perencanaan pengembangan 
kawasan desa wisata ini akan dilakukan dengan tujuan mengenalkan sebuah desa 
yang memiliki sebuah tradisi dengan karakter lokal baik dari kondisi lingkungan 
maupun aktifitas yang berkembang di dalamnya melalui pendekatan arsitektur 
vernakular.  
Perencanaan dan perancangan ini memberikan fasilitas wisata dan 
kegiatan industri. Selain itu rencana pengembangan ditekankan untuk mewadahi 
kegiatan edukasi dan rekreasi, dengan pendekatan arsitektur vernakular 
diharapkan perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan wisata desa 
kerajinan bambu brajan dapat mencitrakan daerah tersebut sebagai desa kerajinan 
bambu yang kental dengan nilai-nilai lokal dan kebudayaannya.   
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Desa wisata kerajinan bambu Brajan merupakan salah satu desa wisata 
yang ada di Provinsi Yogyakarta. Desa ini merupakan desa industri kreatif yang 
bergerak dalam bidang kerajinan bambu. Desa wisata kerajinan bambu Brajan 
merupakan salah satu desa wisata yang ada di Provinsi Yogyakarta. Potensi inilah 
yang seharusnya juga diwadahi dalam suatu tempat guna menambah nilai 
pariwisata dusun Brajan. Desa wisata kerajinan bambu Brajan akan 
dikembangkan sebagai kawasan wisata demi meningkatkan kualitas desanya yang 
sudah mendapat predikat sebagai desa wisata.  
Desa wisata kerajinan bambu Brajan meskipun sudah dikenal sebagai desa 
kerajinan bambu dan desa yang masih kental dengan tradisi dan kebudayaannya, 
namun di dalam desa ini belum memiliki unsur yang mendukung desa ini sebagai 
desa kerajinan bambu dalam segi arsitekturnya. Perencanaan pengembangan 
kawasan desa wisata ini akan dilakukan dengan tujuan mengenalkan sebuah desa 
yang memiliki sebuah tradisi dengan karakter lokal baik dari kondisi lingkungan 
maupun aktifitas yang berkembang di dalamnya melalui pendekatan arsitektur 
vernakular.  
Perencanaan dan perancangan ini memberikan fasilitas wisata dan 
kegiatan industri. Selain itu rencana pengembangan ditekankan untuk mewadahi 
kegiatan edukasi dan rekreasi, dengan pendekatan arsitektur vernakular 
diharapkan perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan wisata desa 
kerajinan bambu brajan dapat mencitrakan daerah tersebut sebagai desa kerajinan 
bambu yang kental dengan nilai-nilai lokal dan kebudayaannya.   
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